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Introducción: en los últimos años las neoplasias malignas se han 
hecho más frecuentes debido a la exposición prolongada a los factores 
de riesgo ya conocidos, sin embargo el diagnóstico y tratamiento 
tardío siguen siendo las características que rodean a esta enfermedad. 
Objetivo: el presente trabajo pretende realizar un diagnóstico de los 
tipos de neoplasias presentes en la población en riesgo de la localidad 
de Sarmiento con un enfoque preventivo. Materiales y métodos: para 
ello se examinaron 36 pacientes mayores de 40 años que presentaban 
riesgo de desarrollar cáncer oral. Cuando se encontró alguna lesión de 
características neoplásicas se procedió a biopsiarla. Resultados: no 
se encontraron neoplasias malignas , sin embargo, de los 36 
pacientes, sólo 15 no presentaron lesiones orales, 5 presentaron algún 
tipo de lesión premaligna y 16 presentaron otros tipos de lesiones, 
encontrándose asociación entre el tipo de lesión premaligna y la 
exposición a factores de riesgo. Conclusión: es necesario realizar 
estudios similares que abarquen a un mayor número de personas, los 
 cuales deben ser complementados con educación acerca de este 
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